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INTRODUCCIÓN
Cabezo Redondo (Villena) es un asentamiento en altura cuya zona de hábitat
pudo alcanzar los 10.000 m² (fig.1) (Hernández et alii, 2016). Descubierto a
finales del siglo XIX, ha sido objeto de numerosos proyectos de investigación
que han permitido obtener un amplio conocimiento de la configuración del
asentamiento. Este trabajo se centra en las estructuras domésticas de los
departamentos situados en la zona media del cerro, ocupada entre 1750 cal.
BC y 1250 cal. BC (Jover et alii, 2021).
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Figura 1. Plano de situación de Cabezo Redondo y vista general. 
Caracterizar el equipamiento interno y las 
estructuras de las unidades habitacionales
Analizar su funcionalidad y las actividades básicas 
con que se vinculan
Inferir la organización interna de los 
departamentos
Comparación a nivel diacrónico y sincrónico con 
otros asentamientos
RESULTADOS-CONCLUSIÓN
• Los departamentos cuentan con huellas de poste que remiten a un sistema constructivo de
sustentación de la techumbre común en los espacios cerrados. Los elementos estructurales
como los tabiques, situados en espacios específicos, señalan distintos sistemas de
organización interna.
• El equipamiento interno más abundante son los bancos, cubetas y estructuras de
combustión como torteras y hogares. También encontramos vasares en distintos ambientes,
destacando especialmente el documentado en el Dpto. XXV.
• Este equipamiento puede vincularse con el almacenamiento, cocinado, procesado de
materias, etc., que conforman las actividades básicas de un espacio doméstico (Castro et
alii, 2013). Algunos elementos, como las construcciones de barro del Dpto. XXVII (horno,
hogares, vasares, etc.), adquieren un carácter especializado y excepcional dentro del
conjunto de espacios.
• Cabezo Redondo cuenta con un importante conjunto de estructuras de barro, piedra y yeso
(Pastor, 2017), cuyo estudio nos permitirá aproximarnos a la comprensión de las dinámicas
de organización interna de un gran asentamiento de mediados del II milenio cal BC.
Los datos proceden de los departamentos XXXII, XXXI, XXX, XXIX, XXVIII, XXVII, XXVI y
XXV (fig.2-3), a lo que se añadirá la información documentada por el Dr. M.S. Hernández
Pérez a finales del siglo XX y por J.Mª. Soler en la década de los 50 (Soler, 1987).
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Figura 3. Distribución de estructuras y equipamientos por fase y departamento. 
